













 métro: ligne 5, station « Erasme » 
 190 et LK (De Lijn) 
 sortie 15 du ring ouest (R.O.) 
 
INSCRIPTION 
CREA-HELB I. Prigogine  
Campus ERASME—BATIMENT P 
808 route de Lennik—1070 BRUXELLES 
  00.32.2.560.28.00      00.32.2.560.28.20   
  crea@helb-prigogine.be   
Inscription sur le site web : www.crea-helb.be 
CREA-HELB Ilya Prigogine 
Centre de Recherche et d’Etudes Appliquées de la Haute Ecole Libre 
de Bruxelles I. Prigogine  
   
        





























































































2ème Journée de Gériatrie de  




La gériatrie doit-elle 




Le jeudi 26 avril 2012 
 






                                
Ce colloque est organisé par la Clinique de 
Médecine Interne Gériatrique de l’Hôpital Erasme 
(ULB) avec la collaboration du Centre de 
Recherche et d’Etudes appliquées de la Haute 
Ecole Libre de Bruxelles I. Prigogine et de sa 
spécialisation en gériatrie.  
 
Organisateurs : 
Pr Thierry PEPERSACK, gériatre 
Dr Sandra DE BREUCKER, gériatre 
Grégoire CARLIER, ergothérapeute 
et collaborateurs de la clinique de gériatrie et de 
l’hôpital de jour gériatrique d’ERASME 
 
Accréditation : Ce colloque fait l’objet d’une 
demande d’accréditation pour les médecins  
 
Lieu du colloque : 
CAMPUS ERASME 
Faculté de Médecine Auditoire J  
Route de Lennik, 808 - 1070 BRUXELLES     
























Programme de la journée du 26 avril 2012 
 
Encore actuellement, chacun de nous cherche dans son métier ce qui pourrait donner à la gériatrie ses lettres de noblesse. 
Parmi les multiples possibilités, nous pouvons offrir au patient une médecine de qualité, notamment en se basant sur une médecine 
basée sur des études solides portant spécifiquement sur les patients âgés (Evidence Based Medicine, EBM), comme par exemple 
l’intérêt de l’évaluation gériatrique globale, l’intérêt de la supplémentation en calcium et vitamine D, le traitement de l’hypertension, 
…). 
Malheureusement, à l’heure actuelle, les patients âgés sont encore trop souvent exclus des études à large échelle, alors que ce 
sont eux qui ont les risques les plus élevés de développer des complications. Entre 1990 et 2002, seules 1,7 % des études 
concernaient des patients de plus de 80 ans. 
Or, plus de 100 journaux médicaux dans le monde sont dédiés à la recherche chez les patients âgés et ont encouragé la recherche 
dans les secteurs tant médicaux, sociaux que politiques. Une des complications pourrait être que le patient, son entourage voire 
même son médecin traitant, considèrent que la maladie est inéluctable en vieillissant. 
Il est dès lors important de mettre en lumière que la médecine basée sur les preuves en gériatrie fait son chemin. 
Nous souhaitons, par le biais de ce colloque, montrer que chaque intervenant d’une équipe gériatrique peut apporter un travail de 
qualité en se basant sur les preuves acquises dans son domaine. Toutefois, nous voulons aussi mettre l’accent sur certaines 
interventions thérapeutiques, médicamenteuses ou non, qui, malgré l’absence de preuves scientifiques, paraissent porteuses pour 
la qualité des soins. 
 
8h15 :  Accueil des participants 
8h45 :  Mot de bienvenue Dr S. De Breucker Gériatre Erasme ULB 
 
Les preuves… ou les évidences ? « Ce qui est affirmé sans preuve peut-être nié sans preuve » Euclide 
MODERATEURS : Pr B. Kennes – Dr J. Vouriot 
 
9h :  La médecine factuelle et la gériatrie : un couple amoureux ? Pr. Th. Pepersack Gériatre Erasme ULB 
9h45 :  « Un pour tous, tous pour un » : une devise gériatrique pour la prise en charge des personnes âgées Pr P. Chassagne Gériatre CHU 
Rouen 
 
10h30 : Pause et visite des stands 
 
La communication « Les choses qui n’ont rien en commun ont pourtant ceci de commun :  
qu’elles n’ont rien en commun » Ph. Geluck 
MODERATEURS : Dr J-C Bier – Mme M. Vandenberghe 
 
11h :  Déconstruire les stéréotypes liés au vieillissement (normaux et pathologiques) : pourquoi est-ce un enjeu primordial au niveau 
social et clinique ? Pr S. Adam Psychologue, Unité de psychologie de la sénescence ULG 
11h45 :  La communication avec les patients en difficulté cognitive : comprendre pour communiquer… hors des évidences Mme A. 
Lahaye Psychologue CHU Mont-Godinne, UCL 
 
12h30 : Repas et visite des stands 
 
Les interventions « Agir c’est une création continue » E. Jaloux 
MODERATEURS : Mme A-S Van der Maren – Mme C. Klockner 
 
13h30 :  Je mange, moi non plus : Intérêt d’une supplémentation calorique et protéinée Mme A. Verbrugge Diététicienne en chef CHU Liège 
14h15 :  La réconciliation médicamenteuse : la sortie se prépare à l’admission Mme D. Even-Adin Pharmacien hospitalier Erasme ULB 
 
15h : Pause  
 
En pratique… « Le savoir n’est pas difficile, seule la mise en pratique l’est » Proverbe chinois 
MODERATEURS : Pr J-M Thomas – Mme P. Javaux 
 
15h30 :  L’ergothérapie en gériatrie, futile ou utile ? … à démontrer ? Mr P. Castelein ergothérapeute, directeur CREA-HELB – Mme L. Bossaert 
Ergothérapeute Erasme ULB – Mr G. Carlier Ergothérapeute Erasme ULB 
16h15 :  Prévenir le délirium en CAMant nos patients : une stratégie naissante » Mme P. Fievet Infirmière de liaison Erasme ULB – Mme B. Leruste 
Infirmière chef du programme des soins gériatrique Erasme ULB 
 




2ème Journée de Gériatrie de  
l’Hôpital Erasme - ULB 
 
26 avril 2012 
 
TITRE : Mme / Mlle / M / Dr   (entourez)  
Nom :  ................................................ ..................  ................ 
Prénom :  ........................................... ..................  ................ 
 
ADRESSE  
Localité :  ........................................... Code postal :  ............. 
Rue/av :  ............................................ N° :  ..........  Bte :  ......  
Tél. :  ................................................. ..................  ................ 
Adresse email :  ................................. ..................  ................ 
 
INSTITUTION :  ..................................................................... 
 
Profession :  .......................................................................... 
 
 
REFERENCE DE LA 




Prix plein  50 
Personnel Erasme  45 
Enseignant ULB  45 
Enseignant HELB  45 
Enseignant Pole UEBW  45 
CUMG ULB  45 
Etudiant 
Précisez la section  30 
Personne de plus de 65 ans  30 
Inscriptions collectives à partir de 5 
personnes  40 
TOTAL A PAYER en  € ……………… 
 
Le prix inclus un sandwich et une boisson. 
 
Ce montant est à verser sur le compte de CREA-HELB I. 
Prigogine 
DEXIA 777-5970267-90  
IBAN : BE34 7775 9702 6790    BIC : GKCCBEBB 
En précisant en communication sur le virement la  
référence comptable de votre inscription  T120426-45 
+  le nom de la personne inscrite. 
 
 
